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Fang Hsiu’s The Great Collection of Ma-hua New Literature published in the 
1970s has been considered as the beginning of the ‘canonize movement’ for Ma-hua 
Literature. The ‘canonize movement’ is a process of construction. It constructed the 
‘canon’ of Ma-hua Literature in various aspects, which include the literature 
institution that direct involve in producing and publishing, and also the external 
indirect cultural participation by the members of the society.This canonize effort at the 
same time is a process of cultural integration. This thesis addresses the issue of 
canonize in Ma-hua Literature in three levels. Firstly, the thesis will review the 
various western and eastern debates regarding the theories of ‘canon’ that developed 
since 1960s.Secondly, the thesis will investigate the formation of various selection 
mechanisms and literary repertoire since the publication of Fang Hsiu’s The Great 
Collection, and how these mechanisms and databases influence the operation of the 
Ma-hua Literature system. The criticism intervention by the critics became the 
important element for the construction of canon. At the same time, the teaching 
intervention generated from the needs and mechanisms of education will also 
influence the construction process of canon. Lastly, this thesis argued that Ma-hua 
Literature is not a closed and static system, but a system that is open and fluid. The 
core of this system is the literary repertoire. The influences among various signs and 
elements will eventually change the status of literature works from the centre to the 
peripheral and vice versa.Nevertheless, in the complex cultural atmosphere, the 
system will never be a singular one but rather exists in the multiple forms. This 
indicates that the system of Ma-hua Literature will simultaneously contain various 
polysystems and subsystems. The seeking for canon is in fact a process of 
contestation between different discourse systems. Thus, instead of seeing Malaysian 
Chinese Literature seek for canon because of its own internal needs, it is better to 
understand this canonize process as an anxiety response to the internal and external 
contestations to the system.      
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